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Recommended Citation
Violaceae, Viola lanceolata, L. USA, Indiana, Spencer, Low Old Field, S 1/2, SE 1/4, SE 1/4, Sec. 31,
T 6S, R 5W, Spencer Co., Ind., 1974-06-25, Pichon, 1261, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19330
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